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RESUMEN
Esta  investigación tuvo como objetivo, determinar el posicionamiento de la Mype
importadora L&H Printer Service EIRL en Lima, 2016. La variable estudiada fue
Posicionamiento. Se alcanzó dicha finalidad profundizando en diversas teorías
relacionadas al posicionamiento, tomando como teórico principal a Kotler, quien
sostiene que, para que la empresa logre posicionarse en el mercado tiene que
tomar en cuenta ciertas estrategias, tales como: Por atributos, beneficios, uso o
aplicación, por competidor, calidad y precio.
El tipo de estudio fue aplicada con un nivel de investigación descriptiva, de diseño
no experimental y corte transversal. La población estuvo conformada por 51 clientes
frecuentes de la empresa y la muestra fue de 30 clientes. El instrumento utilizado
fue el cuestionario compuesto por 30 ítems para recolectar datos sobre el
posicionamiento de la Mype. Concluyendo que, el 80% de los encuestados
coincidieron que el posicionamiento de la Mype se encontró en un nivel “Bueno”
Palabras clave: Posicionamiento, Estrategias, Mype, Mercado.
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ABSTRACT
This research aimed to determine the positioning of the importer Mype L&H Printer
Service EIRL in Lima, 2016. The variable studies was positioning. The goal was
achieved by deepening various theories related to positioning, taking as main
theoretician Kotler, who maintains that in order for the company to position itself in
the market, it has to take into account certain strategies. Such as: by attributes,
benefits, use or application, by competitor, quality and Price.
The type of study was applied with a level of descriptive research, non-experimental
design and cross-section. The population consisted of 51 frequent clients of the
company and the simple was 30 clients. The instrument used was the questionnaire
composed of 30 items to collect data on the positioning of the Mype.  Concluding
that 80% of the respondents agreed the positioning of the Mype was found on a
good level.
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